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Keberadaan kebudayaan di suatu daerah bukan hanya tanggung jawab dari para orang tua 
untuk melestarikannya, namun sebagai generasi penerus bangsa kitapun juga wajib melestarikan 
kebudayaan daerah dengan cara salah mencintai, mempelajari serta ikut berpartisipasi dalam 
acara-acara pertunjukan kebudayaan yang ada di suatu daerah terutama di daerah tempat kita 
berada. Oleh sebab itu diperlukan suatu area atau tempat khusus untuk menampung serta dapat 
menjadi tempat pertunjukan semua jenis seni budaya yang ada pada suatu daerah agar 
keberadaannya tidak punah dan dapat terus dinikmati di masa yang akan datang. 
Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten yang menguntungkan karena 
merupakan daerah penyangga Ibu Kota Jawa Tengah dengan kemudahan aksesibilitas jalur lalu 
lintas ekonomi menuju semua obyek wisata. Kemudahan aksesibilitas tersebut dikarenakan 
Kabupaten Semarang berada pada perlintasan jalur Semarang-Solo. Kabupaten Semarang dan 
Jawa Tengah pada umumnya juga memiliki warisan kesenian yang beragam dan perlu dilestarikan 
keberadaannya. Kelompok - kelompok kesenian tersebut perlu diperhatikan dan diberi wadah 
khusus agar dapat menampilkan karya seni mereka secara rutin dan terjadwal. Tidak hanya 
kelompok kesenian dari Kabupaten Semarang saja, kelompok kesenian di sekitar lingkup Jawa 
Tengah juga termasuk di dalamnya. Nantinya Taman Budaya  ini diharapkan bukan hanya sebagai 
sarana edukasi kebudayaan dan kesenian saja melainkan juga sebagai wahana rekreasi yang 
menyenangkan untuk dikunjungi oleh siapa pun dari beragam usia dan pastinya diharapkan dapat 
mendongkrak sektor pariwisata sebagai salah satu ikon Kabupaten Semarang. 
Kajian diawali dengan mempelajari pengertian dan hal-hal mendasar mengenai Taman 
Budaya, standar-standar mengenai tata ruang dalam gedung pertunjukan, serta studi banding 
beberapa Taman Budaya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan arsitektur neo-
vernacular yang bertujuan agar unsur dari budaya setempat tidak terlupakan dan tetap menjadi 
bagian yang seharusnya ada pada Taman Budaya walaupun material dan bentuk bangunan telah 
bersifat modern dan mengikuti perkembangan jaman. Selain itu dilakukan pula pendekatan aspek 
fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, dan kontekstual terkait dengan kebutuhan tapak Taman 
Budaya. 
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